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摘要
I
摘要
传统的办公自动化系统对办公地点的要求具有局限性，难以满足企业办公人
员在外办公的工作需求。随着智能终端在各个行业的普遍应用，开发一个可以在
移动端办公的系统，建立手机与电脑互联互通，打破时间与空间的局限性，使办
公人员可以在任何时间、任何地点处理相关的业务，提高工作管理效率，成为企
业当下的迫切需求。
本文从企业的现实需求出发，阐述当下办公模式只支持电脑端使用的局限
性，并以发展性的眼光指出只有尽快开发移动端办公系统才能满足办公人员灵活
办公的便捷需求。让办公人员处在任何情况下，能都通过移动端快速地处理工作
中的问题，及时响应，提高工作效率。这对于信息化时代企业突发事件以及应急
事件的处理更是具有重要意义。由此确定企业移动办公自动化系统由电脑端和移
动端共同组成。其中电脑端包含系统安全、电子公文管理、网络通讯、基础信息
管理、个人办公等多个模块；移动端包含信息管理、通讯管理以及个人管理等模
块。
系统通过 Eclipse开发代码，通过 SQLite存储数据，设计开发电脑端以及能
在 Andorid平台上使用的移动端。该系统将满足企业管理者及员工外出灵活办公
的现实需求，实现随时随地办公，提高企业工作与决策效率。
关键字：办公自动化；移动办公；安卓平台
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Abstract
Traditional office automation system has limitations. Its limitations mainly
reflected in the limitations of the office hours and office locations. In this case, if the
business office staff out of the office, they can not office. Fortunately, the popularity
of smart terminals, can solve these difficulties. The solution is to design and develop a
mobile office automation system, in this case, business office staff can work at any
time, any place, improve work efficiency.
The design of enterprise mobile office automation system should meet the
current needs of enterprises. The complex work by the computer processing, which
greatly simplifies the work intensity of corporate office staff, freed from the employee
lot of duplication of work and instead can focus on more advanced management,
office automation system through the Internet e-mail processing , view files, filing,
approval and other superiors, and optimize the company's management processes,
improve the level of work of enterprises, greatly improving the work efficiency,
improve management decision-making enterprise level, decision-making more
scientific. However, as business managers and staff go out of office demand
increasingly prominent, out of the trip to inspect emergency needs anytime, anywhere
document handling mail, and issuing application, approval and so on. The current
office automation systems can-not meet these needs. Because the current system only
through collaborative office network computer terminal logged in, once the staff to go
out, it is difficult to ensure that at all times the network side, it is easy to create reply
mail, approvals, delays in the processing of important documents, etc., to the
enterprise losses.
In this paper, starting from the real needs of enterprises to explain the limitations
of the current work mode supports only the use of a computer terminal, and the
development of vision pointed out that only the development of mobile end office
system to meet the needs of office staff convenient and flexible office as soon as
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possible. Let the office staff in any case, to have been processed by the mobile
terminal to quickly work problems, timely response, improve work efficiency.
Through the Eclipse development code, by SQLite to store data, the design and
development of computer terminals and mobile terminals that can be used on Andorid
platform. The system will meet the practical needs of business managers and
employees out of flexible office, and office anywhere, improve business efficiency.
Key Words: Office Automation;Mobile Office; Android Platform
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第一章 绪论
随着企业规模的扩大，业务范围也不断扩大，出差日益成为企业员工的工作
需要。对于出差在外的员工而言，能向往常一样使用办公自动化系统处理公事却
成为了难题。由于受到时间、空间的限制，即使在外的员工随身携带笔记本电脑，
却也难以保证有网络可供使用。随着手机的智能化发展，国内网络覆盖率的提高，
我们无论身在何处，大都能便捷的使用手机收发邮件、查看 PPT等。因此，开
发具有电脑端和移动端的 OA系统成为目前企业自动化办公的迫切需求。
1.1 选题背景
近年来，信息技术渗透到各行各业，促进各行各业智慧化转型升级。信息技
术渗透到政府领域，产生电子政务；信息技术与传统的零售行业相结合，产生诸
如淘宝、京东等电商平台。信息技术颠覆了传统的交易方式，改变了以往的工作
方式、交流方式，使我们的生活逐步迈向智能化、便捷化。
在信息时代，企业规模的扩大、组织结构日益庞大，传统的手工办公方式需
要耗费大量的人力，工作效率低，响应不及时，已经无法适应当代的办公需求，
因此，随着信息技术的发展，出现了办公自动化系统。办公自动化系统（Office
Automation，简称 OA）是一种无纸化办公模式，将繁杂的工作交由计算机处理，
大大简化了企业办公人员的工作强度，将员工从大量重复的工作中解放出来，转
而可以专注更为高级的管理工作，通过办公自动化系统在网上处理工作邮件、查
看文件、提交申请、上级审批等，优化了企业的管理流程，提高了企业的协同工
作水平，大大提高了工作效率，提高了企业的管理决策水平，使决策更趋于科学
[1]。
然而随着企业管理者以及员工外出办公的需求日益凸显，外出行程中需要能
随时随地的查阅紧急公文、处理邮件、以及申请签批、审批等工作。目前的自动
化办公系统却无法满足这些需求。因为目前的协同办公系统只能通过有网络的电
脑端登录，一旦工作人员外出，则很难保证身边随时都有网络，很容易造成回复
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邮件、审批、重要文件的处理等工作的延误，对企业造成损失。
因此，本文结合某企业的实际情况，开发兼备电脑端与移动端的办公自动化
系统，实现企业员工随时随地可以办公的需求，提高工作效率，使办公系统与时
俱进，更加智能化、人性化。
1.2 研究现状
本节首先分析国外研究现状，紧接着分析国内研究现状，再对国外与国内现
状进行横向对比，更深入的了解自动化办公系统的发展趋势。
1.2.1 国外研究现状
办公自动化系统在西方国家早已经被广泛地应用。而利用办公自动化系统移
动端处理日常工作的企业人员也有将近 2亿人。可以说，在西方发达国家，企业
人员基本上都已使用办公自动化系统移动端灵活办公。企业办公人员可以在野
外、在家里、或是其他任何有网络的地方登录移动端办公自动化系统，处理工作
事务，而不必局限于在办公地点工作。企业也乐于让办公人员灵活办公，为企业
节省空间成本等。
有调查指出，亚洲地区以及太平洋地区对移动办公系统较为推崇，随着移动
通信的快速发展，移动终端的便捷性将逐步取代电脑终端的地位，并引发信息产
业链的转型升级[2]。
1.2.2 国内研究现状
国内的有关学者早已意识到移动终端的发展势头迅速，对办公自动化系统移
动端的研究已经有非常丰厚的成果。
李东提出了一种打破传统的新型办公模式，即移动办公。这种办公方式利用
J2EE架构的开放性、兼容性等特性，支持多种移动端登录访问办公系统，大大
提高办公的效率与灵活性[3]。王善对移动办公自动化系统进行深入研究并指出，
通过五层结构，包括门户层、应用层、支持层、数据层、网络层等，增强移动办
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公自动化系统的兼容度性，无缝对接 ERP资源计划管理系统、CRM客户关系管
理系统、物流仓储管理系统等。构建一体化信息平台，整合各类信息资源，最大
限度地提高企业办公效率[4]。刘梅研究指出，移动办公自动化系统需要移动网络
的支撑，并配备相应的安全隔离网与专用网络，以及相应的接口。由于需要企业
自建安全隔离网与专网，需要运营商搭建接口层，对于企业来说，投资较大，目
前移动办公自动化系统还没有较为成熟的研发与应用[5]。
由上综述可知，与国外相比，国内的企业移动办公自动化系统的相关研究较
少，还未形成一套成熟的理论。可以参照国外的相关理论，汲取成熟的模式与经
验，使企业移动办公自动化系统更具实用性与可延展性。
1.3 研究意义
通过企业移动办公自动化系统的设计与实现，为企业开创无纸化办公模式的
先河，同时提高办公效率，打破时间与空间的局限性，促进企业各部门之间的联
系，搭建可共享的数据信息交流平台，使办公符合时代潮流的要求，具有信息公
开可共享、便捷、高效、流程标准化等特征。研究企业移动办公自动化系统的意
义体现在以下几方面：
（1）提高办公效率。企业移动办公自动化系统最大的特点在于移动端的便
捷性。只要有网络，就可以使用移动端登录企业移动办公自动化系统，快速的办
公。例如，对于出差在外的办公人员，能通过手机端或者 IPAD等移动终端登录
系统，处理公文等。这样一来，大大提高了办公效率，解决了以往一旦企业人员
出差，工作就会受到影响，影响相关工作的开展。移动办公自动化系统的应用使
员工从繁琐的人工处理业务的方式中解放出来，提高工作效率的同时，还提高了
工作的准确性、及时性等。
（2）提高工作质量。企业移动办公自动化系统具有督促作用，个人办公中
的工作计划、工作日志等功能让员工学会自我管理，加强对工作的计划性，提高
工作质量，科学合理的安排工作。同时，便于上级随时查看下属的工作日志，了
解工作进度与情况。
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（3）提高企业管理者管理水平。企业移动办公自动化系统可以为管理者提
供详细完备的办公电子信息，通过这些信息的统计分析，可以为管理者找到优化
管理流程的办法，提高企业管理水平。
1.4 论文研究内容
本文根据某企业的现实需求，结合企业实际用户数等需求，设计适合该企业
的移动办公自动化系统。主要研究以下内容：
（1）企业移动办公系统需求分析。首先对该企业进行业务调研，确定企业
移动办公系统的现实需求以及今后的扩展需求，预留出可兼容的接口。确定该企
业移动办公系统的组成，由电脑端和移动端两部分组成。移动端的功能是简单化
的电脑端功能。其中电脑端包括个人办公功能、系统安全功能、电子公文管理功
能、电子签批功能、网络通讯功能、基础信息管理功能等。移动端包括个人办公
功能、电子公文管理功能、电子签批功能、网络通讯功能、基础信息管理功能。
（2）开发技术的选择。电脑端的移动办公自动化平台应用较为广泛的开发
语言有 JAVA、C++等开发语言，数据库有 SQL Server、Access、MYSQL等，开
发模式有 B/S，C/S等。本文通过深入调研发现，使用 JAVA开发语言，SQL Server
数据库、B/S模式适合该企业移动办公自动化系统的开发。在移动端采用使用较
为广泛的安卓平台，支持企业员工使用安卓手机登陆办公自动化系统。
（3）系统的设计与实现。确定了使用 JAVA开发语言，SQL Server数据库、
B/S模式以及安卓移动端后，再对系统进行详细的设计。系统设计分为两部分，
电脑端部分与移动端部分。系统设计主要包括功能的设计以及数据库的设计，其
中数据库设计又以 ER模型与数据库表单的设计为主。通过测试用例验证系统的
可用性。
1.5 论文组织结构
本文共有六部分组成。
第一章：绪论。本章主要交代选题背景、综述国内外对企业移动办公自动化
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